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La Feria Internacional del Campo 
Gerona presenfe en el Pobelíón de Cataíuna 
Cuatro mi l l in i í -s tic persotias visitaroJi. ca Mad r i d , la 
] Y Fcr in Imt 'n i iK ' i iu i i i l dol Cnmpo, qi ie ha L-otistíluido 
u n Liconlfc·imit'iilH í i i " vcrdüílcra n'scMiiiiieia, S. E. et Jcfc 
del Estiido p rc j i d iu el ínl i · i ime iH'lo n ia i ig i i ra l , acom-
piiiïailo de Sil t'sp*'-in. ni ionibr i is del Gnbit ' r iKi y allas 
j íTí irqi i í í ís d(> 1,1 r iación. 
La Feria Intt^rnacioiui l del Canipo ocnipalm ui ios 
7110.OOn nieiros cuadratloií, ccm ires m i l expositores, Dcs-
lacaba la Masia Caüdana, de la ciial p i ib l i fa inoa las dos 
fnti i í irafí i ïs t|iic Jluí^lran esta piif-iiva. Eslc pabul lón re-
gional fui^ coiict'Uido pnr cl art i i i i teclo i lori M ig t ie l A . 
Tàrrega, y procura rocuger las <lislitiU)s caraclcL-íslieas 
de las [lii^tiiuas casas de campo de las comarcas caia-
lanas: la lo r re de defensa eviíca las viejas c in i í t r i i cc io-
iics de! l i t o ra l . 
El l tiTia de las amplias dependeiicias f ig i i rur i j in iUi -
rn^ niirrales ipie reprcsetUan las eomiíri·as catidanas. y 
en ella In Diií i i iüi ' i t 'ni Prov inc ia l de Gtírona y la Cama-
ra Oí ic ia l Sindical Agr i í r ia de osla provincià inslalaron 
i inos L-ii|icsliv(is pandes, con ampl ia informa ei ón grà-
fica en los que se evidencia la tarea desarrollada en 
Ui prov inc ià dentro del límbíLo agrícola. Figura lambién 
una v i l r i í ia con prndi iclr is de nnes-
Iras cnmarcas y dalos esladísiicos re-
lativns n la ]}roducciúri y a los ren-
dim ii·iUos i ib lcnidos. 
El - n i a de Cala ' i i f ia" se celebro 
en la Feria con singular b r i l l anUz , 
asislieiidcí la esposa de S. E. cl Jeíe 
del Estado, que íué c i i inpl i ïneniada 
por las primeras auioridudes de las 
cnairo provir icias calnlanas. 
'J'cfmiíii ida la ceremonia rel igiosa 
y ci i una manifestucirm fo l k lò r i ca , 
actinj c l "Esbart iW Dati.snires" de 
Figneras, cou ima cobla de sardanas. 
E l éxi to de niiesira agrupación ani-
piirdanesa se repi t ió en el lealro de 
la Feria y en una íiesta nocturna, 
in ierpretaudo píezas tan caracleríst i-
cas como " L a T i ro t i l a i t i a " , " l ' H e r e u 
R ie ra " , " B a l l dels CtM-cnlel^i", " L 'Es -
])nny4ilei", " B a l l P la " , elc 
